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研究論文
1.下飯坂潤三,遊佐美津雄,松岡功.酸化第2鉄懸濁液に対する燐酸イオソの分散
効果にっ、、て,日本鉱業会誌,第77巻第874号, P.253-257 (1961)
2.下飯坂潤三,梅津捷夫,松岡功,佐藤敏彦.酸化鉄と珪酸塩鉱物に対する無機イ
オソの分散効果にっVて,東北鉱山,第8巻第4 号, P.112-114 (1962)
3.下飯坂潤三,臼井進之助,松岡功,池上恒男,早川典久.精密交流ブリ,ジの試
作とその応用,日本鉱業会誌,第78巻第886号, P.329-332 (1962)
4.下飯坂潤三,松岡功,佐藤敏彦.粘士鉱物懸濁液の沈降特性,日本鉱業会誌,第
78巻第892号, P.739-743 a962)
松岡功:高分子凝集剤の凝集作用とその浮選に及ぼす影響,東北鉱山,第Ⅱ巻第5
2号, P.46-51 (1964)
6.和田正美,下飯坂潤三,松岡功,岡田茂,鴻巣彬:鉄鉱石のグリーソボールの生
成に関する基礎的研究(第1報)一整粒せる磁鉄鉱と赤鉄鉱にっいて一日本鉱業
第81巻第928号, P.675-679 a965)Z、至士;Z式ル0,
フ.大山正,下飯坂潤三,松岡功,加藤義重,高橋知行:鉱水処理における中和法に
つし、て東北鉱山,第13巻第3,4号, P.64-67 (1966)
8.大山正,下飯坂潤三,松岡功,上和野満雄,菅田祐・ー:ラテライトの事前処理に
関する研究(第 1報)一脱二,ケルにっいて,日本鉱業会誌,第83巻第鮖0号,
P.813-816 a967)
9.大山正,下飯坂潤三,松岡功,上和野満雄:ラテライトの事前処理に関する研究
(第 2報)一脱ク戸厶にっいて,日本鉱業会誌,第83巻第954号, P.1148一Ⅱ52
a967)
10.松岡功,佐々木弘,鴻巣彬,神田良照:人工ZnSの浮遊性に及ぼす銀イオソお
よび鉛イオソの影響,東北鉱山,第15巻第 1,2号, P.28-33 a968)
Ⅱ.松岡功,久保田友信,下飯坂潤三.銅活性人工閃亜鉛鉱に対せる亜硫酸塩の抑制
にっVて,日本鉱業会誌,第85巻第971号, P.175-179 a969)
12.下飯坂潤三,松岡功,坂本宏,増田啓:院内鉱山廃石中からの銀浮選,日本鉱業
第85巻第973号, P.337-341 a969)/》、言士;乙ヰ「ルじ、,
13.佐々木弘,松岡功,山崎太郎.方鉛鉱浮選における亜硫酸イオソの作用,日本鉱
業会誌,第86巻第986号, P.3備一370 a俳の
作 目 録
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松 岡 功 , 佐 々 木 弘 , 下 飯 坂 潤 三 , 山 崎 太 郎 : 方 鉛 鉱 に 対 す る ク 戸 厶 酸 塩 の 抑 御 Ⅱ 乍
用 に つ い て , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 6 巻 第 9 8 9 号 ,  P . 5 4 3 - 5 4 8  ( 1 9 7 0 )
下 飯 坂 潤 三 , 長 谷 部 茂 , 松 岡 功 , 高 橋 知 行 , 山 本 和 正 : 〒 ソ セ ー ト を 利 用 し た 廃 水
中 の  C d 2 ' イ オ ソ の 浮 上 分 離 に っ い て , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 6 巻 第 9 8 9 号 ,  P . 5 四 一
5 5 2  ( 1 9 7 0 )
佐 々 木 弘 , 松 岡 功 , 山 崎 太 郎 : 方 鉛 鉱 浮 選 に お け る ク ロ ム 酸 イ オ ソ の 抑 制 作 用 に
関 す る 電 気 化 学 的 研 究 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 6 巻 第 9 9 0 号 ,  P . 5 8 7 - 5 9 2  ( 1 9 7 山
K . N a k a t s u R a , 1 . M a t s u o k a ,  J . s h i m o i i z a k a :  o n  t h e  F l o t a t i o n  o f  n m e n i t e  f r o m
M a g n e t i t e  s a n d ,  p r o c e e d i n g  o f l x  t h  l n t e r n a t i o n a l M i n e r a l p r o c e s s i n g  c o n g r e s s ,
P r a g u e ,  P . 2 5 1 - 2 5 8  ( 1 9 7 0 )
佐 々 木 弘 , 松 岡 功 , 山 崎 太 郎 . 人 工 硫 化 亜 鉛 お よ び 硫 化 カ ド ミ ウ ム に 対 す る 重 金
属 イ オ ソ の 作 用 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 7 巻 第 9 9 4 号 ,  P . 1 7 - 2 2  ( 1 9 7 D
下 飯 坂 潤 三 , 松 岡 功 , 斉 藤 浩 三 , 橋 積 洋 : 酸 化 銅 鉱 石 の 選 鉱 に 関 す る 研 究 , 日 本
鉱 業 会 誌 , 第 8 7 巻 第 9 9 4 ・ 号 ,  P . 2 3 - 2 8  ( 1 9 7 1 )
松 岡 功 . 硫 酸 鉛 の ザ ソ セ ー ト 浮 選 に お け る P H の 影 響 と ク ロ ム 酸 塩 お よ び 亜 硫 酸
塩 の 抑 佑 Ⅲ 乍 用 , 日 本 鉱 業 会 i 志 , 第 8 7 巻 第 9 9 6 号 ,  P . 1 6 7 - 1 7 1  a 9 7 D
蔡 敏 行 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 黄 鉄 鉱 浮 選 に お け る 石 灰 の 抑 伶 Ⅲ 乍 用 に つ ぃ て , 日
本 鉱 業 会 誌 , 第 8 7 巻 第 1 0 0 6 号 ,  P . 1 0 認 一 1 0 5 7  a 9 7 D
松 岡 功 , 熊 本 進 誠 , 下 飯 坂 潤 三 : 方 鉛 鉱 に 対 す る デ キ ス ト リ ソ の 抑 伶 Ⅲ 乍 用 に つ し
て , 東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 , 第 2 7 巻 第 1 , 2 ・ 号 ,  P . 7 3 - 7 8  ( 1 9 7 1 )
下 飯 坂 潤 三 , 松 岡 功 , 植 野 晏 生 , 南 条 道 夫 , 臼 井 進 之 助 : カ ド ミ ウ ム ザ ン セ ー ト
か ら の ザ ソ セ ー ト の 回 収 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 8 巻 第 1 0 1 5 号 ,  P . 5 3 9 - 5 4 3  ( 1 9 7 2 )
下 飯 坂 潤 三 , 臼 井 進 之 助 , 松 岡 功 , 佐 々 木 弘 : イ オ ソ 浮 選 に よ る 廃 水 中 の フ ェ リ
ン フ ソ お よ び フ 工 戸 シ ア ソ イ オ ソ の 除 去 , 日 本 化 学 会 誌 , 第 1 9 7 2 巻 第 1 2 号 ,  P
2 4 2 8 - 2 4 3 2  a 9 7 2 )
向 井 信 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : カ オ リ ソ 鉱 物 の 脱 ケ イ 浮 選 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ,
日 本 鉱 業 会 誌 , 第 8 8 巻 第 1 0 1 5 号 ,  P . 5 3 9 - 5 4 3  ( 1 9 7 2 )
松 岡 功 , 坂 本 宏 . 酸 化 し た 方 鉛 鉱 の 浮 遊 性 に 及 ぼ t p H の 影 響 , 日 本 鉱 業 会 誌 ,
第 9 0 巻 第 1 0 3 8 号 ,  P . 5 4 5 - 5 4 8  a 9 7 4 )
久 保 田 友 信 , 武 田 隆 造 , 三 上 健 治 , 松 岡 功 : フ 工 戸 イ ソ に よ る エ ロ ブ ロ ー ト の 上 ヒ
色 定 量 法 一 硫 化 鉱 物 に 対 す る 工 戸 フ ロ ー ト 吸 着 量 測 定 法 、 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 9 0 巻
第 1 0 3 9 号 ,  P . 6 0 7 - 6 1 0  ( 1 9 7 4 )
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器 松岡功,熊谷喜博,臼井進之助:メルカプトベソゾチアゾールによる廃水中の重
金属イオソの浮選除去,東北大学選鉱製錬研究所粂報,第31巻,第2 号,P.109-
117 a975)
S.Hasebe,1.Matsuoka, H.sato, T.Kawai: slime Treatment by Flotation process
in Limestone Mine, world Mining and Metals Techn010釘, P.149-162 住976)
Jshimoiizaka, S.usui,1.Matsuoka, Hsasaki: Depression of Galena Flotation by
Sulfite or chromate lon, Flotation, A.M.Gaudin Memorial volume, AIME,
P.393-413 (1976)
真宮三男,松岡功:ザソ七ートを利用したCd2一の浮選に及ぼす浮選機イソベラ
周速度と空気吹込量ならびにPH の影響,日本鉱業会誌,第93巻第1067・号,
P.19-22 a97フ)
水庭哲夫,岩野手Π,松岡功,堀田祐邦:ナイルフルーによるオレイソ酸ナトリウ
ムの比色定量法一非硫化鉱物に対するオレイソ酸ナトリウム吸着量測定法,日
本鉱業会誌,第93巻第1072・号, P.435-439 a97フ)
武田進,松岡功,下飯坂潤三:人工微細へマタイトの加圧浮上に関する基礎的研
究,日本鉱業会誌,第94巻第1083号, P.335-3如 a978)
真宮三男,松岡功,保坂寛治:中和殿物中の水酸化鉄と石膏の浮選分離に関する
基礎的研究,日本鉱業会誌,第鮖巻第1091号, P.27-31 a979)
水庭哲夫,堀田祐邦,松岡功:方解石・蛍石に対するオレイソ酸イオソの吸着,
日本鉱業会誌,第95巻第]097号, P.405-410 (1979)
下飯坂潤三,松岡功,中沢広,吉田寿,大塚卓爾:亜鉛残浩浸出液の脱ASにつ
いて,日本鉱業会誌,第96巻第11船号, P.25-29 a98の
松岡功,青木薫,下飯坂潤三:金属水酸化物の加圧浮上に関する基礎的研究,水
質汚濁研究,第 3 巻第]号, P.43-48 a980)
松岡功,久保田寛,中沢広,下飯坂潤三:廃水中のASの金属水酸化物共沈法に
よる除去に関する研究,日本鉱業会誌,第96巻第H07号, P.325-330 (198の
水庭哲夫,堀田祐邦,松岡功:灰重石と方解石あるいは蛍石との浮選分鼈,日本
鉱業会誌,第96巻第H09号, P.473-476 a98の
中沢広,松岡功,下飯坂潤三:沈殿浮選による廃水中のヒ素の除去,日本化学会
言士 第1980巻第11号, P'17兜一1799 (]980)ル0、,
松岡功,一石忠男:方鉛鉱に対するジチオ燐酸塩の捕収性につぃて,日本鉱業会
菩士 第98巻第1131号, P.423-428 (1982)口Jじ、,
真宮三男,松岡功,薜玉蘭:中和殿物中の水酸化鉄と石膏の浮選分離に関する基
礎的研究(第2報),日本鉱業会誌,第98巻第1132号, P.501-5備(1982)
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堀 岡 正 和 , 松 岡 功 : ド デ シ ル フ ミ ソ 酢 酸 塩 に よ る ゼ オ ラ イ ト の 浮 遊 性 一 吸 着 媒 と
し て ゼ オ ラ イ ト を 用 い る 吸 着 粒 子 浮 選 に よ る 高 レ ベ ル 放 射 性 廃 液 か ら の 玲 7 C S の
分 離 回 収 に 関 す る 基 礎 的 研 究 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 9 8 巻 第 Ⅱ 3 2 号 ,  P . 5 俳 一 5 1 2 ( 1 9 8 2 )
松 岡 功 , 宮 坂 正 三 , 佐 藤 喜 一 郎 , 下 飯 坂 潤 三 : 鉱 山 廃 水 中 の M n 2 + イ オ ソ の 溶
出 機 構 に っ い て 一 酸 化 マ ソ ガ ソ 鉱 と F e 2 , イ オ ソ と の 反 応 , 水 質 汚 濁 研 究 , 第
5  巻 第  3  号 ,  P . N 5 - 1 5 0  a 9 8 2 )
J . s h i m o i i z a k a , 1 . M a t s u o k a :  A p p l i c a b i l i t y  o f  A i r - d i s s o l v e d  F l o t a t i o n  f o r
S e p a r a t i o n  o f  u l t r a f i n e  M i n e r a l  p a T t i c l e s , × 1 V  l n t e r n a t i o n a l  M i n e r a l  p r o c e s s i n g
C 0 6 g e s s , Ⅵ 一 1 1 ,  P . 1 - 1 5  ( 1 9 8 2 )
下 飯 坂 潤 三 , 松 岡 功 , 吉 川 逸 治 : 微 細 重 晶 石 の 浮 選 に 関 す る 研 究 , 浮 選 , 第 2 9 巻
第 3 号 ,  P . 1 5 1 - 1 5 9  a 9 8 2 )
金 営 三 , 鈴 木 光 郎 , 松 岡 功 : 各 種 硫 化 鉱 物 の 磁 気 的 性 質 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 2
巻 第 1 1 7 6 号 ,  P . 8 5 - 8 9  a 9 8 6 )
金 営 三 , 鈴 木 光 郎 , 鴻 巣 彬 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 黄 鉄 鉱 と デ H  " カ イ ト の 局 こ
う 配 磁 力 選 別 に 関 す る 研 究 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 2 巻 第 1 1 7 6 号 ,  P . 1 4 9 - 1 5 2  ( 1 9 8 印
吉 川 逸 治 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 加 圧 浮 選 法 に よ る 微 細 な 重 晶 石 一 石 英 お よ び 方
解 石 一 石 英 の 分 離 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 2 巻 第 Ⅱ 7 9 号 ,  P . 2 鮖 一 3 0 0  ( 1 9 8 6 )
吉 川 逸 治 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 加 圧 浮 選 法 に よ る 微 細 な 赤 鉄 鉱 と デ ' " カ イ ト
の 分 誹 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 2 巻 第 1 1 8 0 号 ,  P . 3 6 9 ・ ・ 3 7 3  ( 1 9 8 6 )
武 田 進 , 臼 井 進 之 助 , 松 岡 功 : ア ル カ リ 性 溶 液 中 に お け る 粗 粒 石 英 と 微 粒 へ マ タ
イ ト の 浮 選 分 雜 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 第 1 0 3 巻 第 H 9 8 号 ,  P . 8 諦 一 8 6 4  a 9 8 7 )
吉 川 逸 治 , 野 沢 美 樹 , 松 岡 功 , 下 飯 坂 潤 三 : 加 圧 浮 選 法 に よ る 微 細 な 石 英 と デ ー
" カ イ ト の 分 離 , 資 源 と 素 材 , 第 1 0 5 巻 第  4  号 ,  P . 3 1 1 - 3 1 4  ( 1 9 8 9 )
松 岡 功 , 佐 々 木 正 司 : モ ナ ズ 石 に 対 す る オ ク チ ル ヒ ド ロ キ サ ム 酸 塩 の 吸 着 , 資 源
と 素 材 , 第 1 0 5 巻 第 6 号 ,  P . 4 弱 一 4 6 9  a 9 8 9 )
松 岡 功 , 野 沢 美 樹 . デ ー , カ イ ト , セ リ サ イ ト 郭 よ び 石 英 に 対 す る  C a  の 吸 着 ,
資 源 と 素 材 , 第 1 0 6 巻 第  2  号 ,  P . 9 3 - 9 8  a 9 8 9 )
ソ 塩 の 溶 媒
武 田 進 , 守 谷 武 彦 , 松 岡 功 : メ タ ニ ル イ エ ロ ー を 用 い ナ こ ア ル キ ル ア
抽 出 一 比 色 定 量 法 , 資 源 と 素 材 , 第 1 0 6 巻 第 6 号 ,  P . 3 4 7 - 3 5 1  a 四 の
1 . M a t s u o k a :  T h e  E 丘 e c t  o f  t h e  s t r u d u r e  o f  N - H e x y l a m i n e  o n  t h e
S . T a k e d a ,
F I 。 t a t i 。 n  o f  Q u a r t z  f r o m  o n  A r t i f i d a l  M i X 加 r e  w i t h  H e m a t i t e ,  C 0 Ⅱ o i d s  a n d
S u r f a c e s ,  V 0 1 . 4 7 ,  P . 1 0 5 - 1 1 5  ( 1 9 9 0 )
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57 陳忠民,佐々木弘,臼井進之助,松岡功:ドデシルトリメチルフソモニウムブロ
マイド(DTAB)による微粒の石英とへマタイトの浮選分離,資源と素材,第
107巻第 4 号, P.219-225 a鯛D
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